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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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The  current  globalization  trends  give  way  to  the  widespread  idea  of  na‐
tional accounting system harmonization within various  integration  formations. The Belarusian 
national accounting system  is developing under  the  influence of  integration processes occur‐
ring at the post‐Soviet territory.  











of  entities  that  are  required  to prepare their  consolidated  financial  statements according 
to IFRS [3,  p.  7].  Pursuant  to  Ukrainian Accounting  and Financial  Reporting Act No.  996‐XIV 
of July 16, 1999, public  joint‐stock companies, banks,  insurance companies and other entities 
engaged  in  businesses  subject  to  the  special  list  determined  by  the  Cabinet  of Ministers of 
Ukraine,  shall  prepare separate  and consolidated financial  statements in  accordance 
with IFRS [4, p. 48]. 
Kyrgyz  Republic,  Republic  of  Armenia, Republic  of Kazakhstan  have  implemented  the 
mandatory requirement of preparing financial statements under  IFRS for all entities. In pursu‐
ance with Kyrgyz Accounting Act No. 76 of April 29, 2002, IFRS serves the unified methodologi‐
cal basis  for accounting and  financial  reporting applicable at the Kyrgyz  territory  for all enti‐








Pursuant  to  EAEU Treaty  provisions, Kyrgyz  Republic, Republic  of Armenia, Republic 
of Belarus, Republic  of Kazakhstan and Russian  Federation shall  harmonize  the  IFRS‐based  fi‐
nancial  reporting  requirements  for  the banking and  insurance  sectors, as well as  for profes‐
sional traders at securities markets.  
The Republic  of  Belarus  fully  complied  with  its  obligations  within  the  integration 








tion  at  the  Belarusian  territory,  stipulating  the  sequence  of  actions  to  give  legal  force  to 
IFRS [8].  
The Ministry of Finance of  the Republic of Belarus and  IFRS Foundation have entered 




IFRS  legal  database  is  used  by  public  interest  entities  (banks,  non‐banking credit 
and financial  institutions,  insurance companies, public  joint‐stock companies) to prepare their 
consolidated financial statements for 2016 and subsequent years. 
The annual consolidated  financial statements of public  interest entities are subject  to 







Enactments  of  the  Ministry  of  Finance of  the  Republic  of  Belarus –  No.  113 
dated October  31,  2011,  No.  25  dated April  30,  2012 –  approved  the  procedure 





























entities are allowed  to make  independent decisions on  revaluation of property, plant 
and equipment. 
The  Accounting Act having  been  adopted,  the  hierarchy  of the  national  legal 
acts incorporated  the national accounting and financial reporting standard, which defines  the 
general  requirements  for  recognition,  classification  and measurement of  financial  reporting 
elements. 
Starting  in  2013,  the  national accounting  and financial  reporting  standards  are  being 
developed  to  implement  the methodological principles set  forth  in  the Accounting Act (going 
concern, business  entity,  accruals,  correlation  of  income  and  expenses,  veracity, substance 
over form, prudence, neutrality, completeness, understandability, comparability, relevance).   



























2018 adopted  the National Accounting and  Financial Reporting  Standard named Digital  signs 
(tokens), which  defines  the  general  requirements  for recognition and measurement of digital 
signs (tokens) arisen (generated) in the process of mining or acquired otherwise. 
The aforesaid  innovations  in Belarusian  laws and regulations on accounting contribute 
to  improved reliability of macroeconomic  indicators, enhanced  information base for monitor‐










are constantly  improving  the quality of  their  financial statements; accounting procedures are 
becoming simpler. Further development of the  legislative framework of accounting  in the Re‐
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В  связи  с  принятием  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  (далее  – 
МСФО)  в  качестве  основного  инструмента  информационного  обеспечения  интеграционных 
процессов, происходящих на постсоветском пространстве, актуальными для Республики Бе‐
ларусь  являются  вопросы  укрепления  правовой  базы  бухгалтерского  учета.  Автором  пред‐
ставлен обзор применения МСФО в интеграционных объединениях, участником которых яв‐
ляется Республика Беларусь, изложен механизм имплементации МСФО в белорусскую пра‐
вовую  систему,  раскрыты  закрепленные  в  законодательстве  Республики  Беларусь  новые 
подходы к признанию, классификации и оценке элементов финансовой отчетности. Резуль‐
таты  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке  концепций  формирования 
единого  финансового  рынка  в  рамках  интеграционных  образований  на  международном 
уровне. 
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